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Estu Kopi adalah salah satu usaha perorangan yang melayani penjualan 
kopi. Banyak jenis kopi yang di tawarkan disini. Konsumen terkadang bingung 
dalam memilih kopi mana yang paling enak. Dalam pemilihan kopi tersebut 
terkadang konsumen kecewa karena rasa kopi yang dipilihnya ternyata tidak 
seperti yang dia inginkan. Konsumen yang tadinya menginginkan kopi pilihannya 
enak, ternyata setelah diminum rasanya kurang enak. Untuk memudahkan 
konsumen dalam memilih kopi favorite pada Estu Kopi tersebut, maka diperlukan 
adanya sistem pendukung keputusan pemilihan kopi favorite pada Estu Kopi 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pelanggan menjadi lebih mudah dalam 
menentukan kopi favorite sesuai selera masing-masing. Selain itu, sistem ini juga 
dilengkapi perhitungan menggunakan metode Weighted Product dalam proses 
seleksi penentuan kopi favorite sehingga pengunjung atau pelanggan dapat 
mengetahui hasil perhitungannya 
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 Estu Coffee is one individual businesses that serve coffee sales. Many 
varieties of coffee are on offer here. Consumers are often confused in choosing 
which one is the most delicious coffee. In the selection of coffee consumers are 
sometimes disappointed because coffee flavor chosen was not what he wanted. 
Consumers who had wanted a tasty choice of coffee, apparently after drinking it 
does not feel. To enable consumers to choose a favorite coffee at the Coffee Estu, 
it is necessary to support system selection decision favorite coffee at Coffee Estu. 
 Data analysis techniques in the making software using the paradigm of the 
waterfall software. System design method used is the Unified Modeling Language 
(UML). While the programming language used is PHP with MySQL database. 
 The results of this study are customers become easier in determining the 
favorite coffee according to individual taste. In addition, the system is also 
equipped with the calculation method of the selection process Weighted Product 
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